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Praktek Kerja Lapangan  (PKL) dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 
sampai dengan 31 Maret 2016 di PT. Karya Anugerah Rumpin Kecamatan 
Rumpin Kabupaten Bogor yang bertujuan memperoleh ilmu, keterampilan dan 
wawasan serta mengetahui dan mempelajari secara langsung tentang pencegahan 
dan penanganan penyakit pada ternak sapi potong di PT. Karya Anugerah 
Rumpin. 
Materi yang di gunakan dalam Praktek Kerja Lapangan ini adalah Sapi 
Sumba Ongole yang terdapat di PT. Karya Anugerah Rumpin Kecamatan Rumpin 
Kabupaten Bogor. Alat yang digunakan kamera untuk mendokumentasikan 
kegiatan, dan alat tulis untuk mencatat data yang diperoleh. Metode yang 
digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan adalah observasi dan berpartisipasi 
aktif, melakukan kegiatan rutin pada masing – masing divisi yang ada di 
peternakan tersebut. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengamatan 
danwawancara langsung dengan karyawan, staf perusahaan dan pimpinan 
perusahaan berdasarkan kuisioner yang telah di siapkan sebelumnya. Data 
sekunder diperoleh dari catatan perusahaan, recording dan monografi perusahaan 
yang tersedia. Data yang diperoleh secara deskriptif, kemudian diolah, 
dianalisisdan dibandingkan dengan pustaka, kemudian disusun menjadi sebuah 
laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 
Sapi Sumba Ongole yang di amati pada pen G04 dengan 12 ekor induk, tiga 
diantarannya bunting dengan umur 2 – 4 bulan. Pencegahan dan penangan 
penyakit yang dilakukan di antaranya beosekuriti yang di dalamnya meliputi 
isolasi, pengendalian lalu lintas, sanitasi. Biosafety digunakan untuk melindungi 
personal dan lingkungan peternakan dari agen penyakit. Program vaksinasi dan 
pemberian obat cacing di lakukan 6 bulan – 1 tahun serta recording yang di bagi 
menjadi 3 yaitu, recording umur, recording reproduksi,  recording kesehatan dan 
recording pakan. Tipe kandang yaitu kandang koloni yang memiliki ruang untuk 
ternak 20 – 25 ekor secara bebas tanpa di ikat dan pemberian pakan yang 
diberikan 2 kali sehari sedangkan untuk penangan limbahnya diolah menjadi 
pupuk kompos.  
Berdasarkan hasil PKLdi peternakan PT. Karya Anugerah Rumpin dapat 
disimpulkan bahwa manajemen pencegahan dan penanganan penyakit pada sapi 
bibit betina Sumba Ongole (SO) sudah cukup baik. Penanganan penyakit di PT 
Karya Anugerah Rumpin lebih menekankan pada pencegahan melalui sanitasi dan 
komposisi pakan yang tepat. Sanitasi dilakukan pada saat pemeliharaan, 
pemerahan dan penanganan sapi melahirkan, sedangkan komposisi pakan yang 
diberikan disesuaikan dengan kebutuhan baik. Penyakit yang sering menyerang di 






Salah satu indikator keberhasilan dalam usaha ternak sapi breeding 
khususnya sapi sumba ongole yang wajib di pahami dan di terapkan adalah 
pencegahan dan penanganan penyakit. Hal tersebut akan menekan angka 
morbiditas, sehingga dapat meningkatkan produktifitas. Disamping itu, di dukung 
dengan adanya peningkatan mutu genetik bibit yang unggul, pakan berkualitas, 
kandang yang modern dan program manajemen yang baik.  
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Yang telah memberikan 
Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami bisa menyelesaikan 
penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Laporan ini disusun sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. 
Terima kasih disampaikan kepada Dosen Drh. Fajar Wahyono M.P. selaku 
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